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(厦门大学 财金系 , 福建 厦门 361005)
　　摘要:中小企业融资困难是困扰中小企业发展的一个重大问题。通过借鉴国外有关对中小企业金融支






















为防范信贷风险 ,在信贷管理中推广授权授信制 , 使
一些主要面向中小非国有经济单位服务的银行分支
机构丧失了发放贷款的权利 , 加大了中小企业的贷







行 , 以及政府金融机构中的中小企业金融公司 、 中
小企业贷款保险公司 JICC (The Japan Small Busi-




1998 年中期有关数据 , 该公司提供保险的贷款总












款投入:支持产品有需求 , 经营管理水平高 , 设备
投术先进 , 只是暂时资金不足的中小企业;支持科
技含量高 , 投资回报率高 , 发展经营前景好的科技
中小企业 , 以及管理规范 , 经营方式灵活 , 发展潜
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力大 , 信誉好的私营企业;最后 , 为了适应票据市
场发展的趋势 , 各银行应灵活运用多种信用工具 ,
为符合条件的企业开办承兑票据 、 信用证等 , 进一
步扩大企业的融资渠道。以上工作的开展 , 要有一
个前提 , 即银行必须转变观念 , 彻底根除贷款的
“唯成分论” , 同时走出行门 , 走入市场 , 寻找客
户 , 通过营销组合 , 选好资金投向。
2.建立中小企业贷款保障机制 , 减少信贷风
险 , 以提高金融机构对中小企业发放贷款的积极
性。借鉴国外经验 , 结合我国财政 、 金融状况以及
中小企业管理体制的特点 , 可对我国中小企业贷款
担保体制作以下设计:担保基金可由地方政府和银
行投资参股 、 企业认股 , 并争取联合国开发计划署
和国际金融公司等世界性金融组织的资助;基金由





1%征收 , 同时 , 可根据企业的信用等级 , 项目风






















股将要上市的公司 , 或协议收购股份公司 , 达到送
配股的目的 , 并最终实现买壳上市;














公共产品 ,可考虑建立由政府带头参与 , 提供资金支
持的风险投资有限公司 , 政府的出资比例控制在
20%之内 ,这也是国际通用比例。政府风险投资有
限公司的态度应是“支持 、引导 、不控股 、不干涉” 。
公司应实行商业化的整体设计 ,除政府资金支持外 ,
应吸引居民储蓄存款 ,保险投资挤出基金 , 大企业集
团的资金加入。另外在条件成熟时 , 也可通过合资
等方式引进海外资金。发达的融资机制和退出的机
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